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Multiple inputs multiple outputs (MIMO) realized through employing 
multiple antennas at both transmitter and receiver provides low bit error rate and high 
transmission rate as required by future digital wireless communication systems.  
Space time coding and spatial multiplexing are the two approaches in exploiting 
MIMO channel.  This project proposes a new multiple inputs multiple output-
orthogonal frequency division multiplexing (MIMO-OFDM) system employing 
single parity check multidimensional turbo product codes (MDTPC) that will provide 
high bit rate transmission with low bit error rate over correlated frequency selective 
fading channels.  The initial work is developing the dimensional-based reading order 
(DBRO) algorithm for generating the MDTPC codeword sequences.  The MDTPC 
codeword sequence is then applied to MIMO-OFDM system that exploits space, 
time, and frequency diversity and provides full-rate transmission.  The system 
provides diversity gain of 2.5 dB in signal to noise ratio (SNR) and coding gain of 3 
dB. Spatial multiplexing space-time coded MDTPC-MIMO-OFDM system with 
antennas grouping (AG-SMST-SPC-MDTPC-MIMO-OFDM) is then developed to 
increase the transmission rate. The result shows that the system provides a high 
transmission rate of 8 bps/Hz at SNR of 10 dB using two groups of four transmit 
antennas. The final task is designing the accurate channel estimation for the AG-
SMST-MDTPC-MIMO-OFDM system employing pilot symbol assistance and least 
square estimation using mean-square error criterion. The channel estimator achieves 
mean-square error of 7x10-4 which is highly accurate. The proposed system provides 
high transmission bit rate of 120 Mbps with bit error rate of 10-5 at SNR of 18 dB for 
two groups of four transmit antennas. It can be implemented in wireless local area 












Masukan berganda keluaran berganda (MIMO) wujud dengan penggunaan 
antena berganda pada kedua-dua pemancar dan penerima bagi menyediakan kadar 
ralat bit rendah dan kadar penghantaran tinggi sebagaimana yang diperlukan oleh 
sistem-sistem perhubungan digital wayarles masa hadapan.  Pengekodan ruang masa 
dan gandaan mengikut ruang adalah dua pendekatan penggunaan saluran MIMO.  
Projek ini mencadangkan sebuah sistem masukan berganda keluaran berganda-
pemultiplek pembahagi frekuensi ortogonal (MIMO-OFDM) yang baru bagi 
menjalankan pemeriksaan persamaan tunggal pengekodan sejajar turbo dimensi 
rantaian (MDTPC) yang akan menyediakan kadar penghantaran bit tinggi dengan 
kadar ralat bit rendah sepanjang saluran berpudar berkaitan frekuensi terpilih.  Kerja 
awal adalah membangunkan algoritma berdasar dimensi pembacaan urutan (DBRO) 
untuk menjana urutan-urutan kod MDTPC.  Urutan-urutan kod MDTPC kemudian 
digunakan kepada sistem MIMO-OFDM yang mengeksploitasikan kepelbagian 
ruang, masa, dan frekuensi dan menyediakan kadar penghantaran penuh.  Sistem ini 
menyediakan kepelbagian gandaan 2.5 dB dalam nisbah isyarat hingar (SNR) dan 
pengekodan gandaan 3 dB.  Gandaan ruang bagi ruang-masa berkod sistem MDTPC-
MIMO-OFDM dengan antena berkumpul (AG-SMST-MDTPC-MIMO-OFDM) 
kemudian dibangunkan untuk meningkatkan kelajuan penghantaran.  Hasil kerja 
menunjukkan bahawa sistem menyediakan kadar penghantaran yang tinggi iaitu 8 
bps/Hz pada SNR 10 dB dengan menggunakan dua kumpulan yang terdiri daripada 
empat antena.  Kerja terakhir adalah merekabentuk pengiraan saluran bagi sistem 
AG-SMST-MDTPC-MIMO-OFDM dengan menggunakan pembantu simbol 
berpandu dan penganggaran ganda dua terkecil menggunakan kriteria purata ralat 
ganda dua.  Penganggar saluran memperolehi purata ralat ganda dua 7x10-4 yang 
mana adalah ketepatan yang tinggi.  Sistem yang dicadangkan mencapai kadar 
penghantaran 120 Mbps dengan kadar ralat bit 10-5 pada SNR 18 dB untuk dua group 
dari empat antena penghantar.  Ianya boleh digunakan dalam aplikasi rangkaian 
kawasan tempatan wayarles (WLAN) dan boleh juga digunakan dalam mana-mana 
sistem jalur lebar wayarles. 
